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NUESTROS PERSONAJES DEL 2014 
Politiquiando, a cuatro años de haber salido a luz pública, renueva su compromiso de 
continuar apoyando con mayor énfasis todo aquello que ayude al desarrollo integral de 
El Salvador. Siendo así, reivindicamos una vez más la línea no partidaria del Blog, 
basada en el pensamiento y aspiraciones de un grupo de mujeres y hombres que hemos 
hecho causa común para contribuir, modestamente si se quiere, a la consolidación de la 
democracia, el desarrollo incluyente y la convivencia armoniosa. 
Bajo esta línea de pensamiento, en esta edición hacemos público, por cuarto año 
consecutivo, nuestra valoración del desempeño de personajes e instituciones durante 
2014. En esta ocasión, hemos agregado otra categoría para recoger el sentir que se palpa 
en la ciudadanía sobre aquellos que le han fallado al país, al echar por la borda la 




Como institución dedicada a la investigación y la formulación de políticas públicas, 
FUNDE ha logrado posicionarse positivamente en la lucha contra la corrupción. Tiene 
22 años de trabajo pero ha sido durante este período de gobiernos del FMLN que ha 
destacado en su demanda por la transparencia institucional. 
FUNDE es el capítulo nacional de Transparencia Internacional y desde el año 2009 
monitorean el Índice de Percepción de la Corrupción. Ha suscrito convenios 
institucionales para ejercer la contraloría ciudadana en el uso de recursos públicos en 
obras de infraestructura. Las obras más emblemáticas de infraestructura son la 
construcción de la carretera Diego de Holguín y el Sistema Integrado de Transporte del 
Área Metropolitana de San Salvador (SITRMASS), y son emblemáticas porque generan 
contradictorias sentimientos y actitudes en la Administración Pública. 
El país ha avanzado en la lucha por el acceso a la información pública para la 
transparencia pero la velocidad del cambio en los funcionarios públicos no ha sido la 
misma. Las opiniones y demandas de FUNDE  sobre la corrupción y la transparencia 
han incomodado a muchos funcionarios públicos del anterior y de este gobierno. Ha 
incomodado porque cuando fueron oposición al gobierno, fueron críticos permanentes 
del uso del Estado para beneficio público. Y ahora que son gobierno, en menos de dos 
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períodos de gobierno han demostrado el desarrollo competencias para el ejercicio de las 
mismas prácticas que criticaron en el pasado. 
Para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo se dice popularmente. FUNDE es la 
cuña del mismo palo que aprieta y aprieta y esto incomoda e incomoda. Nuestro 
reconocimiento a valiosa incomodidad que debe soportarse para fortalecer y proyectar 
la misión institucional en esta sociedad tan ávida de probidad y transparencia. 
Los negativos 
Primer lugar: Sigfrido Reyes, personaje negativo del 2012, repite este año debido a su 
sistemático esfuerzo por obstaculizar la democracia, realizar continuas prácticas opacas 
y permitir un desprestigio de la ya dañada imagen de la Asamblea Legislativa. Por 
ejemplo, durante noviembre y diciembre, una investigación periodística reveló compras 
de terrenos públicos cuestionadas por razones éticas y legales, así como el origen de una 
enorme cantidad de dinero en efectivo. 
Segundo lugar: SITRAMSS. Si bien este proyecto nace de la buena intención de 
facilitar el transporte de la ciudadanía, en la realidad, el Viceministro de Transporte y el 
Ministro de Obras Públicas son los principales responsables de los problemas de tráfico, 
el deterioro de la Av. Juan Pablo II, la disminución del comercio y la creación de un 
asocio público privado sin una licitación pública, sin transparencia y aprovechándose de 
fondos públicos para fines privados. Lo peor es que, a pesar de todas estas deficiencias, 
estos funcionarios planean continuar con una segunda etapa del SITRAMSS sin haber 
solucionado los problemas de falta de transparencia y deficiente ejecución. 
Tercer lugar: La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia es el único tribunal competente para revisar la legalidad de los actos 
administrativos; sin embargo, debido a la facilidad para admitir peticiones de 
funcionarios públicos, ha permitido la obstaculización de la transparencia y el acceso a 
la información pública. Por ejemplo, este tribunal admitió la petición del ex ministro de 
Economía, Armando Flores, para no entregar información pública sobre el mercado de 
hidrocarburo y la empresa Alba Petróleos. 
Los caídos de la moto 
Tercer lugar: Es para la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) por su 
contradictorio comportamiento para exigir transparencia y explicaciones a unos, y hacer 
una tímida recomendación a otros. En el caso del ex presidente Flores, ISD ha 
presentado diligentemente denuncias, amparos, querellas, recursos de apelación y hasta 
solicitudes de destitución de funcionarios. ¿Y en el caso del Presidente de la Asamblea 
Legislativa y los terrenos del IPSFA en Nuevo Cuscatlán? Apenas le hizo una 
sugerencia al Presidente Reyes de que mejor hiciese una aclaración. ¿Entonces? ¿Lo de 
siempre? ¿A unos con una vara y a los otros con otra? ¿Por qué ese comportamiento? 
Vaya decepción. 
Segundo lugar: Va para el ministro Gerson Martínez y el SITRAMSS. Vaya elefante 
blanco que ha venido a instalarnos a media ciudad. Como sino fuera suficiente la 
criminalidad y el tráfico con que nos toca convivir. ¿Qué le pasó a Gerson? Es la 
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pregunta recurrente en diferentes círculos sociales. Mientras los capitalinos nos 
preguntamos por qué una inversión pública como el SITRAMSS sí ha ayudado a 
solucionar el caos vehicular en Bogotá, Santiago de Chile o ¡Guatemala!, el ministro 
Martínez parece estar ocupado peleando por las tapaderas de las alcantarillas de la 
ciudad. ¡Caído, y raspado de la moto! 
Primer lugar: Es para el Fiscal General por su cuestionable proceder para garantizar la 
imparcialidad en la investigación del delito. Según investigaciones periodísticas resulta 
que el fiscal ha viajado más de 40 ocasiones en viajes oficiales en avión privado de un 
empresario que tienen acusaciones en su contra en la misma Fiscalía. Y peor aún, ocultó 
su viaje más comprometedor a las Bahamas en un informe recientemente rendido. El 
colmo fue su explicación de que esos viajes “son un asunto banal que no interesa a los 
salvadoreños”. Y así, ¿qué institucionalidad imparcial, transparente y diferente estamos 
construyendo? “We are sorry” fiscal, te caíste de la moto. 
Enlace original:  http://www.politiquiando.com/2014/12/nuestros-personajes-del-2014/ 
 
